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บทคัดย่อ 
การวิ จัยค รั ้งนี เ้ ป็นการวิ จัย เ ชิ งทดลองมี
วตัถปุระสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและทกัษะการสื่อสารของ





การจัดการเรียนการสอนตามปกติ และ 3) เปรียบเทียบ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและ
ทกัษะการสือ่สารของนกัเรียน  ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 2 โรงเรียน
วดัจันดีหลงัได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบพหุ
ปัญญาเพื่อการเรียนรู้และ การจดัการเรียนการสอนตามปกติ 
กลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในการวิจยัเป็นนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 2  
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศกึษา 2551 โรงเรียนวดัจนัดี อ าเภอ ช้าง
กลาง จงัหวดันครศรีธรรมราช ซึง่ได้มาจากการสุม่อยา่งง่าย 
จ านวน 50 คนเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบพหุปัญญาเพื่อการ
เรียนรู้ แผนการจดัการเรียนการสอนตามปกติ จ านวนอย่าง
ละ 12 แผน แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย และแบบทดสอบวัดทักษะการ
สือ่สาร โดยใช้แบบแผนการ 
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ทดลองแบบ Randomized Control Group Pretest 
– Posttest Design  วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้วิธีทางสถิติ t- test 
แบบ Dependent Sample และแบบ Independent Sample 
ผลการวิจยัพบวา่ 
              1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุม่สาระการเรียนรู้
ภาษา ไทยและทักษะการสื่ อสาร ของนักเ รี ยนชั น้
ประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวดัจนัดีที่ได้รับการจดัการเรียน
การสอนโดยใช้รูปแบบพหปัุญญาเพื่อการเรียนรู้หลงัเรียน
สงูก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
2.  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุม่สาระการเรียนรู้ 














 The purposes of this research were: 1) to 
compare the learning achievement pretest and 
posttest scores in Thai langguage substance group 
and communication skills of Prathomsuksa two 
students by using Multiple Intelligences Model For 
Learning; 2) to compare the learning  achievement 
pretest and posttest scores in Thai langguage 
substance group and  communication skills of 
Prathomsuksa two students by conventional  
approach ;  and 3) to compare the learning 
achievement posttest score in Thai language 
substance group and communication skills between 
Prathomsuksa two students learned by using 
Multiple Intelligences Model For Learning and those 
learned  through the conventional approach. The 
sample consisted of fifty Prathomsuksa two 
students of Watchandi School, Amphoe Changklang, 
Nakhon Si Thammarat Province, in the second 
semester of 2008 : 1)  Multiple Intelligences Model 
For Learning lesson plans and the eleven conventional 
approach lesson plans; 2) the learning  achievement test 
in Thai language substance group  and 3) the 
Communication Skills test were applied.  Using the 
one – group pretest – posttest desing as Methodology 
of this research. Analyzing data by using Mean and t-
test for  Dependent Sample and Independent Sample. 
 The results were:     
   1. The learning achievement posttest 
scores in Thai language substance group and 
communication skills of Prathomsuksa two students both 
whole and sepratecl skill taught by Multiple 
Intelligences Model For Learning was significantly 
higher than the pretest one at the .01 level. 
ค าส าคัญ : ทฤษฎีพหปัุญญา พหปัุญญาเพื่อการ
เรียนรู้ ทกัษะการสื่อสาร ภาษาไทย บรูณาการ          
การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิ  





 2. The learning achievement posttest 
scores in Thai language substance group and 
communication skills of Prathomsuksa two students 
both whole and sepratecl skill learned  through the 
conventional approach was significantly higher than 
the pretest one at the .01 level 
 3. The learning achievement posttest 
scores in Thai language substance group and 
communication skills of Prathomsuksa two students 
both whole and sepratecl skill using Multiple 
Intelligences Model for Learning was significantly 
higher than that of the students taught by 
conventional approach at the .01 level 
Keywords : Multiple Intelligences,  Multiple 
Intelligences Model For Learning Communication 















ติดต ่อกนัอย ่างรวดเร็ว เพราะความเจริญทางด้าน
เทคโนโลยีที่พฒันาก้าวหน้ายิ่งขึน้ สง่ผลถึงการใช้ภาษาที่
ต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นภาษาทาง
วิชาการ ภาษาทางธุรกิจ ภาษาในการสื่อสารมวลชน 
ตลอดจนภาษาที่ ใช้สื่อสารทั่วๆ ไปในชีวิตประจ าวัน 
เนื่องจากภาษามีสว่นท าให้คนในสงัคมสามารถแลกเปลี่ยน
ความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 
รวมทัง้ใช้ภาษาเป็นเคร่ืองมือในการแก้ปัญหาของสงัคม  
ท าให้คนในสงัคมมีความร่วมมือกัน  ในการท ากิจกรรม
ต่างๆ เพื่อพัฒนาสงัคมให้ดีขึน้ ภาษาจึงเป็นเคร่ืองมือ








น าไปใช้กับการเรียนในสาระการเรียนรู้อื ่นๆ และใช้
ภาษาเพื่อแก้ปัญหา    การด ารงชีวิตประจ าวันได้อย่าง
ถกูต้อง คลอ่งแคลว่ รวมทัง้การแก้ปัญหาของสงัคมdเน้นการ
สอนภาษา ในฐานะเป็นเคร่ืองมือของการเรียนรู้เพื่อให้
ผู้ เรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง สามารถน า
ความรู้มาใช้ในการพฒันาตนเองและผู้สอนต้องสอนเพื่อ
พัฒนาความคิ ด  ซึ่ งผู้ เ รี ยนที่ มี ความคิ ดจะต้ องมี
ประสบการณ์และประมวลค าที่มากพอท่ีจะสร้างความคิด
ได้ลึกซึง้ พร้อมทัง้คิดได้อย่างชาญฉลาดรอบคอบ (กรม
วิชาการ, 2545, หน้า 1) และในการจัดการเรียน  การสอน
ต้องยึดหลักว่าผู้ เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองได้และถือว่าผู้ เรียนส าคญัที่สุด กระบวนการจัดการ






ศกัยภาพ ใช้การเรียนที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั (กรมวิชาการ, 
2545,หน้า 101) การจัดการเรียนการสอนที่ยึดหลกัแนวคิด
การจดัการเรียนรู้ที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั เพื่อกระตุ้นให้ผู้ เรียน
แสดงออกซึ่งศกัยภาพหรือความรู้ความสามารถของตนด้วย
การเรียนรู้จากการปฏิบตัิของตนเอง (learning by doing) 
แล้วสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติด้วยตนเองเปิด
โอกาสให้ผู้ เรียนคิดหาเหตุผลเพื่อแก้ปัญหาเองด้วยการ
สอนให้ผู้ เรียน “คิดมากกว่าจ า สอนให้ท า มากกว่าท่อง” 
ท าให้ผู้ เรียนกลายเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้หรือเป็นผู้น า
ตนเอง สามารถน าความรู้ไปใช้และแก้ปัญหาตา่งๆ ในชีวิต
จริงได้ และจดัการศึกษาเพื่อพฒันาคณุภาพของผู้ เรียนให้
เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีขีดความสามารถ
ในการแข่งข ัน และสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข 
(วฒันาพร ระงบัทกุข์, 2545, หน้า1)  
                   ในสภาพปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนใน
กลุ่มสาระภาษาไทยยงัไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร
เห็นได้จากรายงานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (NT) ชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2549 ผลรวมระดบัประเทศ 
จากจ านวนโรงเรียนทัง้หมด 31,637 โรง จ านวนนกัเรียน
ทัง้หมด 447,245 คนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในกลุ่ม
สาระภาษาไทย คะแนนเต็ม 40 คะแนน มีนักเรียนได้
คะแนนต ่าสดุ 1 คะแนน สงูสดุ  36  คะแนน  คะแนนเฉลี่ย  
17.10 คะแนน  เฉลี่ยร้อยละ 42.74 โดยจ าแนกเป็นรายด้าน 
คือด้านโครงสร้างความรู้คะแนนเต็ม 18 คะแนน คะแนน
เฉลี่ย 6.72 คะแนน เฉลี่ยร้อยละ 37.36 และด้านทกัษะ
การสื่อสารคะแนนเต็ม 22 คะแนน คะแนนเฉลี่ย 10.37 
คะแนน เฉลี่ยร้อยละ 47.14สอดคล้องกบัการวดัผล
สมัฤทธ์ิทางการเรียนระดบัท้องถิ่นในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ซึ่งจัดการประเมินโดยส านักงานเขตพื น้ที่
การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ปีการศึกษา 2549 ใน
ระดบัชัน้ประถมศึกษาปีที่ 2 ภาพรวมในระดับเขตพืน้ที่
พบวา่จากจ านวนนกัเรียนทัง้หมด 4,164 คน คะแนนเต็ม 
30 คะแนน ได้คะแนนเฉลี่ย  14.31 คะแนน  เฉลี่ยร้อยละ 
47.70 โดยจ าแนกเป็นรายด้าน  คือด้านโครงสร้างความรู้
คะแนนเต็ม 6 คะแนน คะแนนเฉลี่ย 3.23 คะแนน 
เฉลี่ยร้อยละ 53.78 และด้านทกัษะการสื่อสารคะแนน
เต็ม 24 คะแนน คะแนนเฉลี่ย 11.08 คะแนน เฉลี่ยร้อยละ 
46.18  และผลการประเมินของโรงเรียนวดัจันดี อ าเภอช้าง
กลาง จงัหวดันครศรีธรรมราช พบว่าจากนกัเรียนจ านวน 78 
คน คะแนนเต็ม 30 คะแนน มีนกัเรียนได้คะแนนต ่าสดุ 5 
คะแนน สงูสดุ  23  คะแนน  คะแนนเฉลี่ย  14.26 คะแนน  
เฉลี่ยร้อยละ 47.52 โดยจ าแนกเป็นรายด้าน  คือด้าน
โครงสร้างความรู้คะแนนเต็ม 6 คะแนน คะแนนเฉลี่ย 
3.53 คะแนน เฉลี่ยร้อยละ 58.77 และด้านทกัษะการ
สื่อสารคะแนนเต็ม 24 คะแนน คะแนนเฉลี่ย 10.74 คะแนน 
เฉลี่ยร้อยละ 44.71 (ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา





จดัการเรียนการสอนไม่ได้เน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั ไม่ได้เน้นให้
ผู้ เรียนพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ หรือการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง  ครูผู้สอนสว่นใหญ่ยงัมุ่งเน้นการบรรยายให้
ความรู้แก่ผู้ เรียน  ท าให้ผู้ เรียนไม่ได้พฒันาทกัษะต่างๆ ตาม
เป้าหมายของหลกัสตูร สง่ผลให้ผู้ เรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนและทกัษะการสือ่สารต ่ากวา่เกณฑ์  
 ทฤษฎีพหปัุญญา (theory of multiple intelligences) 
ของโฮวาร์ด การ์ดเนอร์  (Howard Gardner, 1993) ที่กลา่ว






สติปัญญาที่หลากหลาย  ควรได้รับการพฒันาทกุๆ ด้านไป
พร้อมๆ กนั โดยให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบตัิ
ตลอดจนได้เรียนรู้จากประสบการณ์และสถานการณ์จริง 
ซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบการสอนที่รองศาสตราจารย์ ดร.
เยาวพา  เดชะคุปต์ ได้พัฒนาขึน้(เยาวพา เดชะคุปต์, 
2549, หน้า 1-35) บนพืน้ฐานทฤษฎีพหปัุญญาของการ์ด
เนอร์ ซึ่งประกอบด้วยขัน้ตอนการสอน 5 ขัน้ตอน ได้แก่
ขัน้ปฏิบตัิกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีชีวิตชีวา 
ขัน้ปฏิบัติ กิจกรรมกลุ่ม ร่วมกับผู้ อื่นในกลุ่มย่อยขัน้
วิเคราะห์กิจกรรมการเรียนรู้ ขัน้สร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง และขัน้น าสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมี








พฒันาทกัษะทางการสือ่สารของผู้ เรียน ทัง้ทกัษะการฟัง ด ู
ทกัษะการพดู ทกัษะการอ่านและทกัษะการเขียน โดยน า
หลกัการใช้ภาษามาฝึกให้ช านาญในการใช้ภาษาเพื่อการ
สื่อสารมากขึน้ สอดคล้องกับเนาวรัตน์ ฆารสมบูรณ์ 
(2546,หน้า 171) ได้ศึกษาการประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุ
ปัญญาเพื่อพฒันาการเรียนรู้ภาษาองักฤษชัน้ประถมศึกษา
ปีที่ 6 พบว่าการประยกุต์ใช้ทฤษฎีพหปัุญญาท าให้
ผู้ เรียนมีพฒันาการทกัษะการฟัง  พูด อ่านและเขียน 
นักเรียนมีคะแนนพัฒนาการอยู่ ในระดับดีทุกทักษะ 
สอดคล้องกบักรัณฑ์มกุกาญจน์ ครองเคหา (2549, หน้า 
83) ที่ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยแบบ
บรูณาการ เร่ืองตลาดของหนเูอง โดยประยกุต์ใช้ทฤษฎีพหุ












ภาษาไทยและทักษะการสื่ อสาร ของนัก เ รียนชั น้





























ภาษาไทยและทักษะการสื่ อสา รของนัก เ รี ยนชั น้




ภาษาไทยและทักษะการสื่ อสารของนัก เ รียนชั น้
ประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวดัจันดี ที่ได้รับการจดัการ
เรียนการสอนตามปกติหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน 
3. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุม่สาระการเรียนรู้
ภาษาไทยและทักษะการสื่ อสารของนัก เ รียนชั น้
ประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวดัจนัดีที่ได้รับการจดัการเรียน
การสอนโดยใช้รูปแบบพหปัุญญาเพื่อการเรียนรู้มีสงูกว่า




นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2551 โรงเรียนวัดจันดี  อ าเภอช้างกลาง จังหวัด
นครศรีธรรมราช จ านวน 3 ห้องเรียน รวมนกัเรียนทัง้หมด 
75 คน ซึ่งจดัชัน้เรียนโดยคละความสามารถด้านผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน 
   กลุ่มตัวอย่างที่น ามาใช้ในการวิจัยครัง้นี ้คือ
นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2551dโรงเรียนวดัจนัดี อ าเภอช้างกลางกจังหวดันครศรีธรรมราช    
ในการวิจยัผู้ วิจยัใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายโดยใช้ห้องเรียนเป็น




ซึง่ แบง่ออกเป็น 2 วิธี คือ   
                      2.1.1การจดัการเรียนการสอนโดยใช้
รูปแบบพหปัุญญาเพื่อการเรียนรู้  
                      2.1.2 การจดัการเรียนการสอนตามปกติ 
2.2 ตวัแปรตาม ได้แก่  
                       2.2.1 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุม่สาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย   
                       2.2.2 ทกัษะการสือ่สาร 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
              ผู้วิจยัด าเนินการทดลองแบบกลุม่ทดลอง กลุม่
ควบคมุและมีการทดสอบก่อนการทดลองและหลงัการ
ทดลองโดยมีขัน้ตอนการทดลอง ดงันี ้






ก่อนการทดลอง (Pretest) ในวนัที่ 27 พฤศจิกายน 2551 
โดยทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยในเวลา 09.00 – 10.00 น. และทดสอบ
วดัทกัษะการสื่อสารในเวลา 10.30 – 11.30 น. ทัง้สอง





กลุ่ม ในการด าเนินการทดสอบให้ครูประจ าชัน้เป็นผู้
ควบคมุห้องสอบ ผู้วิจยัเป็นผู้ควบคมุดแูลการสอบทัง้สอง
กลุม่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
             2.dขัน้ด าเนินการทดลองผู้ วิจัยท าการทดลองโดย




ชีวิตชีวา ขัน้ผู้ เรียนปฏิบัติ กิจกรรมกลุ่มร่วมกับผู้ อื่น ขัน้





ขัน้วิเคราะห์  อภิปรายและสรุป โดยใช้เนือ้หาเร่ืองเธอ ฉนั 
ทนัโลก ทัง้ 2 วิธี โดยบรูณาการสาระ การเรียนรู้ 5 สาระ
สาระที่ 1 การอ่าน, สาระที่ 2 การเขียน, สาระที่ 3 การฟัง 
การด ูและการพดู, สาระที่ 4 หลกัการใช้ภาษา และสาระที่ 
5 วรรณคดีและวรรณกรรม น ามาจดัท าหน่วยบรูณาการ
โดยใช้สอนกลุม่ละ 12 ครัง้ 15 ชัว่โมง ในการทดลองได้
สลบัเวลาในการจัดการเรียนการสอนเป็นภาคเช้าเวลา 
09.30 – 11.30 น. และภาคบ่ายเวลา 12.30 – 14.30 น.
ระหวา่งวนัที่ 1 ธนัวาคม  – 19  ธนัวาคม  2551 




ไว้เป็นคะแนนหลงัการทดลอง (Posttest) ในวันที่ 22 
ธันวาคม 2551 โดยทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทยในเวลา 09.00 – 10.00 น. 
และทดสอบวดัทกัษะการสื่อสารในเวลา 10.30 – 11.30 น.   





              1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและทักษะการสื่อสารของนักเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีที่ 2 โรงเรียนวดัจนัดีก่อนและหลงัได้รับการจดัการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบพหปัุญญาเพื่อการเรียนรู้ 
                    1.1 เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชัน้ประถมศึกษา ปีที่ 2 







ก่อนการจดัการเรียนการสอน 25 30 13.64 2.58 26.29** 
หลงัการจดัการเรียนการสอน 25 30 23.24 2.72 
** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 








1.2 เปรียบเทียบทกัษะการสื่อสารในภาพรวมและรายทกัษะของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวดัจนัดีก่อน







 ก่อนการจดัการเรียนรู้ หลงัการจดัการเรียนรู้ 
( X ) (S.D.) ( X ) (S.D.) 
ทกัษะการฟัง 25 10 4.28 0.79 7.48 1.10 12.39** 
ทกัษะการพดู 25 10 4.08 0.91 7.36 0.76 16.74** 
ทกัษะการอา่น 25 10 4.20 2.00 7.68 1.14 8.78** 
ทกัษะการเขียน 25 10 3.96 0.84 7.32 1.11 12.74** 
ในภาพรวม 25 40 16.52 3.28 29.84 2.10 24.63** 
** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
    จากตารางพบวา่ทกัษะการสือ่สารในภาพรวมและรายทกัษะ คือทกัษะการฟัง ทกัษะการพดู ทกัษะการอา่น และทกัษะ
การเขียนของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวดัจนัดี ที่ได้รับการจดัการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบพหปัุญญาเพื่อ
การเรียนรู้หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01  
                 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและทักษะการสื่อสารของนักเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีที่ 2 โรงเรียนวดัจนัดี ก่อนและหลงัได้รับการจดัการเรียนการสอนตามปกติ  
2.1 เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนวดัจนัดี ก่อนและหลงัได้รับการจดัการเรียนการสอนตามปกติ ปรากฏผลดงัตาราง 
 
 











ก่อนการจดัการเรียนการสอน 25 30 13.12 3.22 14.39** 
หลงัการจดัการเรียนการสอน 25 30 19.92 2.48 
                       ** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
จากตารางพบวา่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 2 โรงเรียน
วดัจนัดี ท่ีได้รับการจดัการเรียนการสอนตามปกติ หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
2.2 เปรียบเทียบทกัษะการสื่อสารในภาพรวมและรายทกัษะของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวดัจนัดี
ก่อนและหลงัได้รับการจดัการเรียนการสอนตามปกติ ปรากฏผลดงัตาราง 
ทกัษะการสือ่สาร n คะแนนเตม็ 
การจดัการเรียนการสอนตามปกต ิ
t  ก่อนการจดัการเรียนรู้ หลงัการจดัการเรียนรู้ 
( X ) (S.D.) ( X ) (S.D.) 
ทกัษะการฟัง 25 10 4.20 0.91 6.08 1.26    6.12** 
ทกัษะการพดู 25 10 4.24 1.10 6.52 1.23 9.18** 
ทกัษะการอา่น 25 10 4.64 2.02 6.16 1.80 3.58** 
ทกัษะการเขียน 25 10 3.80 0.87 6.04 1.10 8.62** 
ในภาพรวม 25 40 16.88 3.42 24.80 3.42 10.85** 
** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
จากตารางพบว่าทกัษะการสื่อสารในภาพรวมและรายทกัษะ คือทกัษะการฟัง ทกัษะการพดู ทกัษะการอ่าน และ
ทกัษะการเขียนของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวดัจนัดี ที่ได้รับการจดัการเรียนการสอนตามปกติหลงัเรียนสงูกว่า
ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01  





             3.เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและทักษะการสื่อสารของนักเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีที ่2 โรงเรียนวดัจนัดีหลงัได้รับการจดัการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบพหปัุญญาเพื่อการเรียนรู้กบัการจดัการเรียนการ
สอนตามปกติ  
      3.1 เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนวดัจนัดี หลงัได้รับการจดัการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบพหปัุญญา เพื่อการเรียนรู้กบัการจดัการเรียนการสอนตามปกติ 
ปรากฏผลดงัตาราง 




รูปแบบพหปัุญญาเพื่อการเรียนรู้ 25 30 23.24 2.73 4.50* 
ตามปกติ 25 30 19.92 2.48 
                     * มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
จากตารางพบวา่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน
วดัจนัดีหลงัได้รับการจดัการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบพหปัุญญาเพื่อการเรียนรู้สงูกวา่การจดัการเรียนการสอนตามปกติอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01  
      3.2 เปรียบเทียบทกัษะการสือ่สารในภาพรวมและรายทกัษะของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 2 โรงเรียนวดัจนัดีหลงั
ได้รับการจดัการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบพหปัุญญาเพื่อการเรียนรู้กบัการจดัการเรียนการสอนตามปกต ิปรากฏผลดงั
ตาราง 






( X ) (S.D.) ( X ) (S.D.) 
ทกัษะการฟัง 25 10 7.48 1.10 6.08 1.26 4.22** 
ทกัษะการพดู 25 10 7.36 0.76 6.52 1.30 2.80** 
ทกัษะการอา่น 25 10 7.68 1.14 6.16 1.80 3.57** 
ทกัษะการเขียน 25 10 7.32 0.56 6.04 1.06 5.35** 






25 40 29.84 1.78 24.80 3.42 
 
6.53** 
** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
    จากตารางพบวา่ทกัษะการสือ่สารในภาพรวมและรายทกัษะ คือทกัษะการฟัง ทกัษะการพดู ทกัษะการอ่าน และ
ทกัษะการเขียนของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 2 โรงเรียนวดัจนัดี ที่ได้รับการจดัการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบพหปัุญญาเพื่อ
การเรียนรู้สงูกวา่การจดัการเรียนการสอนตามปกติอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั.01   
การอภปิรายผล 
 ในการวิ จัยครั ้งนี พ้บว่ามีประ เด็นที่ น ามา
อภิปรายได้ดงันี ้
                   1. ผลการวิจยัพบวา่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุม่
สาระการเรียนรู้ภาษาไทยและทกัษะการสื่อสารในภาพรวม
และรายทกัษะ คือทกัษะการฟัง ทกัษะการพูด ทกัษะการ
อา่น และทกัษะการเขียนของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 2 
โรงเรียนวัดจันดีที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
รูปแบบพหปัุญญาเพื่อการเรียนรู้หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน






การท างานร่วมกัน ท าให้ผู้ เรียนได้วิเคราะห์ความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้รับ ผู้ เรียนจึงสามารถสรุปสิง่ที่เรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองหรือการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และท าให้ผู้ เรียน
สามารถน าสิ่งที่เรียนรู้ไปประยกุต์ใช้กบัการแก้ปัญหาหรือ
กบัสิ ่งที ่เกิดขึน้ในชีวิตจริงตามทฤษฎีปัญญา(Gardner. 
1983 อ้างถึงใน เยาวพา เดชะคปุต์, 2544 :4) ท่ีกลา่วว่าทกุ
คนสามารถพฒันาปัญญาแต่ละด้านให้สงูขึน้ถึงระดบัใช้การ
ได้ ถ้ามีการให้ก าลังใจ ฝึกฝนอบรม มีสภาพแวดล้อมที่









เคหา(2549),มนัชยาหอมหวน (2549, บทคัดย่อ) และ




              2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยและทกัษะการสือ่สารในภาพรวมและรายทกัษะ คือ
ทกัษะการฟัง ทกัษะการพดู ทกัษะการอา่น และทกัษะการ
เขียนของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวดัจนัดี 
ที่ได้รับการจดัการเรียนการสอนตามปกติหลงัเรียนสงูกว่า





สอนที่ครูผู้สอนใช้ประเด็นค าถาม  สถานการณ์ เพลง เกม
หรือกิจกรรมที่กระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดความสนใจ ในสิ่งที่จะ













การร่วมแสดงความคิดเห็น อภิปราย ร่วมกบัเพื่อนๆ ทัง้ชัน้
ทกุกิจกรรมจึงเป็นการสง่เสริมทกัษะการสื่อสารของผู้ เรียน
ให้มีประสิทธิภาพท่ีสงูขึน้ด้วยซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย






                      3. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุม่สาระการเรียนรู้
ภาษาไทยและทักษะการสื่อสารในภาพรวมและรายทักษะ 
คือทกัษะการฟัง ทกัษะการพดู ทกัษะการอ่าน และทกัษะการ
เขียนของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 2 โรงเรียนวดัจนัดีหลงั
ได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบพหุปัญญาเพื่อ
การเรียนรู้สูงกว่าการจัดการเรียนการสอนตามปกติอย่าง      
มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 ซึง่เป็นไปตามสมมตุิฐานที่ตัง้
ไว้ ทัง้นีเ้นื่องจากการการจดัการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบพหุ
ปัญญาเพื่อการเรียนรู้ทัง้ 5 ขัน้ คือขัน้ที่ 1 การปฏิบตัิกิจกรรม
การเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีชีวิตชีวา ในขัน้นีผู้้ เรียนได้มี
โอกาสใน การปฏิบัติจริงด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย เช่นได้
สังเกต ค้นคว้าลงมือปฏิบัติต่างๆ ด้วยตนเอง และท า
กิจกรรมร่วมกบัเพื่อนๆ ท าให้ผู้ เรียนได้เรียนโดยการกระท า 
(learning by doing) ขัน้ที่ 2 การปฏิบตัิกิจกรรมกลุม่ร่วมกบั
ผู้ อื่นในกลุ่มย่อยในขัน้นี ผู้้ เ รียนได้มีปฏิสัมพันธ์สื่อสาร 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือหาข้อสรุปร่วมกัน ได้เรียนรู้จาก
การท างานกลุม่และมีสว่นร่วมในการน าเสนอผลงานของกลุม่ 
ขัน้ที่ 3 การวิเคราะห์กิจกรรมการเรียนรู้ ในขัน้นีผู้้ เรียนได้ร่วม
วิเคราะห์ความรู้ ประสบการณ์ของตนเองที่ได้รับจากการร่วม






เรียนรู้ในรูปแบบของผลงานที่หลากหลาย และขัน้ที่ 5 การ
น าสิง่ที่ได้เรียนรู้ไปประยกุต์ใช้ได้อย่างมีความหมาย  ในขัน้นี ้
ผู้ เรียนจะได้น าสิง่ที่ได้เรียนรู้ไปประยกุต์ใช้ในการแก้ปัญหากบั
สถานการณ์ที่ แตกต่างไปจากเดิมท าใ ห้ผู้ เ รียนได้มี
พฒันาการด้านการสื่อสารให้ตรงความหมาย ส่วนการสอน
ตามปกตินัน้ในขัน้การจดักิจกรรมการเรียนการสอนไม่เน้นให้
ผู้ เรียนได้เรียนรู้ร่วมกับผู้ อื่น ไม่เน้นการสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเองและไม่เน้นการประยุกต์ใช้ความรู้ในสถานการณ์ใหม่ๆ 








ตามปกต ิซึง่สอดคล้องกบัผลการวจิยัของสพุิตร สมหนองหว้า 
(2547, บทคดัย่อ) ที่ศึกษาการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้
ภาษาไทย เร่ืองเที่ยวรอบหมู่บ้าน โดยใช้กิจกรรมตาม





ทฤษฎีพหุปัญญา ส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 
พบว่าแผนการจดัการเรียนรู้ด้วยทฤษฎีพหปัุญญาสง่ผล
ให้ผู้ เ รียนมีพัฒนาการด้านภาษาที่สอดคล้องกับพหุ
ปัญญาด้านอื่นๆ อีก 7 ด้านเป็นอย่างดี สอดคล้องกับ





















ความสามารถของผู้ เรียนแตล่ะคน  
 
ข้อเสนอแนะ 
1.  ข้อเสนอแนะจากการวิจยั 





    1.2 ส าหรับครูผู้สอนที่จะน าการจดัการเรียน
การสอนโดยใช้รูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้ไปเป็น
แนวทาง ในการจัดการ เ รียนการสอนควรศึกษา
รายละเอียดของขัน้การสอนในแตล่ะขัน้ เพื่อจดัเตรียมสื่อ
การเรียนการสอนและจัดกิจกรรมให้เหมาะสม และ
เป็นไปตามล าดบัขัน้ตอน  
2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจยัครัง้ตอ่ไป 





            2.2 ควรมีการศึกษาตวัแปรต่างๆ เช่น ทกัษะ
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